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Abstract. The article explores the construction of constructive pattern graphic images using linear
perspective. Fundamental laws of perspective necessary to build graphic images are presented. Teaching
methods of generating the necessary knowledge of linear perspective is revealed.
Index terms: linear perspective, constructive drawing, the laws of perspective, the art of drawing.
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